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A könyvtárhasználat tanterveiről
„Ment-e a könyvek által a világ elébb?”
Vörösmarty Mihály
A  N e m z e ti  A la p ta n te rv b e n  öná lló  m ű v e ltsé g te rü le tké n t je le n t  m eg  
a z  in fo rm a tika . E len g ed h e te tlen ü l fo n to s , h o g y  a  ta n u ló k  e  m űve ltség  
a la p ja it a z  á lta lá n o s  k é p zé s  so rá n  e lsa já títhassák , h is z e n  e ze k  a z  ism ere tek  
a  jö v ő  é v e z r e d  tech n ika ila g  fe j le t t  tá r sa d a lm á b a n  egy ú jfa jta  írásbeliséget 
je le n te n e k . A z  in fo rm á c ió s  te c h n ik a  ó r iá s i m é r té k ű  fe jlő d é se  a  h a g y o m á n y o s  
in fo rm á c ió h o rd o zó k  (kö n y v e k , fo ly ó ira to k , e n c ik lo p é d iá k  stb .) kö ré t is 
kibővíte tte . Fontos, h o g y  a  ta n u ló k  m in d  a  h a g yo m á n yo s , m in d  a z  ú j 
te c h n o ló g iá k o n  a la p u ló  in fo rm a tik a i e s z k ö z ö k  és in fo rm á c ió h o rd o zó k  
k e ze lé sé b en  já r ta s sá g o t s ze re z ze n e k . A  k ö n y v tá r  h a s z n á la ta  m in d e n fa jta  
m ű ve ltség  m e g sze rzé sé h e z  n é lkü lö zh e te tlen , a z  e z z e l  kapcso la tos  
tu d n iv a ló k a t  a  k ö n y v tá r i in fo rm a tik a  ré szm ű ve ltség i te rü le t ta n u lá sa  so rá n  
sa já títh a tjá k  el a  ta n u ló k . D o lg o za to m  a z  O K I a d a tb a n k já b a  k e rü lő  
k ö n y v tá r i in fo rm a tik a i ta n te rv fe jle sz té se k e t m u ta tja  be.
A z 1970-es években a magyar televí­zió portréfilmet sugárzott Szent- györgyi Albertról. A világhírű ter­mészettudós többek között az ismeretek 
megszerzésének új lehetőségeiről is be­
szélt. Vele együtt gondolkodhattunk el 
azon, hogy vajon tényleges tudást jelent-e 
az adatok „bemagolása”, szükség van-e ar­
ra az irdatlan mennyiségű információra, 
melyet egy mai diáknak tényszerűen is­
mernie kell, s melyről nap mint nap szá­
mot ad. A professzor szerint az adatok rög­
zítésére, számontartására a könyvek, a 
könyvtárak valók, az ember ennél sokkal 
bonyolultabb tevékenységet végez tudo­
mányos munkája során: az információkat 
rendszerezi, értékeli, m egállapításokat 
tesz, következtetésekre jut, új eredmé­
nyekkel gazdagítja a tudományos világot.
Való igaz: e gyorsan változó világban, a 
tudományok ilyen viharos fejlődése -  s 
egyre újabbak születése -  mellett elvárhat­
juk-e egy 10-18 éves gyerektől, fiataltól, 
hogy az általunk tanított összes tantárgy 
valamennyi ismeretére emlékezzen? Gon­
doljuk csak el: a szakmáját alaposan értő, 
művelt, tájékozott szaktanár vajon megáll- 
ná-e a helyét, ha más tudományok ismere­
teit kérnénk tőle számon? Talán nem nagy 
eretnekség kijelenteni -  s megkövezni sem 
fognak érte —, ha azt állítom: erre egyikünk
sem lenne képes. Diákjainktól mégis sok­
szor ezt várjuk el, ahelyett, hogy az össze­
függések felfedeztetésére, a kérdezve gon­
dolkodásra nevelnénk őket. És megtaníta­
nánk: hogyan juthatnak el a szükséges in­
formációkhoz, és hogyan használhatják fel 
azokat. Szerencsére úgy tűnik, elindult egy 
szemléletváltás a magyar oktatásban is -  
ezt tükrözi az új Nemzeti Alaptanterv, 
melynek egyik műveltségi területe, az in­
formatika foglalja magában a könyvtár- 
használattal kapcsolatos elképzeléseket és 
követelményeket.
„A korszerű iskolarendszerben az isko­
lai könyvtár forrásközponttá válik ( ...)  A 
könyvtár használata minden ismeretterüle­
ten nélkülözhetetlen, hiszen informatikai 
szolgáltatásai az iskolai tevékenység tel­
jességére irányulnak” -  fogalmaz a NAT.
Természetesen reális gondolkodásúnak 
kell lennünk, s nem szabad elfeledkeznünk 
arról, hogy ennek az elképzelésnek szemé­
lyi, anyagi és technikai feltételek híján 
Magyarország jó  néhány iskolai könyvtára 
még nem felel, illetve nem felelhet meg. 
azt azonban mindenképpen tudatosítanunk 
kell nemcsak diákjainkban, hanem kollé­
gáinkban' is, hogy a könyvtárhasználatra 
nevelés immár szerves része kell legyen az 
oktatásnak, hogy ezzel is biztosítsuk az 
egyenlő esélyeket a tanulók számára.
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A könyvtári ismeretek oktatására való 
törekvés nyomait láthattuk már a korábbi 
években is -  például az általános iskola 
magyar irodalom tananyagába beépülve, 
de ez inkább csak a helyi iskolai könyvtár 
sajátosságainak bemutatására volt elég.
Az általunk készített könyvtárhasználat 
tantervek elsősorban az információkeresés 
és -tárolás korszerű módszereivel, a szel­
lemi munka technikájával és etikájával, 
d o k u m en tu m ism e- 
rettel foglalkoznak, 
de közvetett célunk 
az értelmiségi létre 
nevelés is. Elenged­
hetetlen, hogy a tan­
testü letek  is végre 
fontosnak tartsák a 
könyv tárban  való 
jártasság ra  nevelni 
tanulóikat. Hiszen a 
Nemzeti Alaptanterv 
sem csupán egyetlen 
tan tárgy  ism eret- 
anyaga közé illeszti a 
könyvtárhasználatot, 
hanem tantárgyközi 
ismeretként tárgyalja 
azt. Amire azért is 
szükség van, mert a 
könyvtárban és a do­
kumentumok világá­
ban való tájékozott­
ság nem lehet öncé­
lú, hanem a szellemi 
m unka eszköze, 
szükséges és elen­
gedhetetlen feltétele.
A könyvtárhasználat tantervet két válto­
zatban készítettük el, természetesen mind­
annyiszor figyelembe vettük a NAT elkép­
zeléseit. Az óraszámok mindkét esetben 
elsősorban ajánlások, melyeket az infor­
matika tantárgyakon belül a számítástech­
nikával egyeztetve kell kialakítani. Önálló 
órán a könyvtári- és dokumentumismeret 
témaköreit tanítsuk meg, a szellemi munka 
technikájának, etikájának megbeszélésére 
más órák keretén belül is sort keríthetünk. 
Gondolunk itt főleg azokra a tantárgyakra, 
ahol önálló kiselőadások, házi dolgozatok
készítésére van lehetőség, illetve a felsőbb 
évfolyamokon a fakultációkra, melynek 
egyik feladata így az esetleges tudomá­
nyos pályára való irányítás, felkészítés is 
lehet. Ehhez szükség van az egy osztály­
ban tanító tanárok hatékony és tervszerű 
együttműködésére, illetve a könyvtáros-ta­
nár lelkes közreműködésére is. Az ő fel­
adata nem csupán ezen tantárgyközi isme­
retek egybehangolása, hanem az egyes ta­
nárokkal való kap­
csolattartás, a könyv­
tár anyagára épülő 
feladatok kijelölése 
és előkészítése is.
Az egyik tanterv 
elsősorban a hatosz­
tályos gimnáziumok­
nak -  a 7-12. évfo­
lyam ok szám ára -  
készült, de lehetőség 
nyílik arra is, hogy 
más iskolatípusok is 
használhassák , h i­
szen az első (7.) év­
folyam előzetes is­
mereteket nem igé­
nyel. A hat év során a 
legelemibb könyvtári 
ismeretektől, a köny­
vek csoportosításá­
nak lehetőségeitől az 
önálló  k iadvány 
megtervezéséig ju t­
hatnak el a diákok, 
m egism erkedhetnek 
az egyes tudom á­
nyokhoz kapcsolódó 
ismeretek feltárásnak lehetőségeivel, a tu­
dományos és szakkönyvtárak rendszeré­
vel, a korszerű számítógépes katalógusok 
és információs rendszerek sajátosságaival.
A másik tanterv az általános tankötele­
zettséget véve alapul az ötödiktől a tizedik 
osztályig veszi sorra azokat az alapismere­
teket, amelyekre a mindennapi gyakorlati 
élet során szükség lehet, illetve a könyvtá­
ri kultúra kialakítását, az önművelés iránti 
igény felkeltését tűzte ki célul. A 11-12. 
évfolyam során lehetőség nyílik -  főleg a 
fakultációs órák terhére -  az ismeretek
(
M indkét tan terv  a  sza km á b a n  
haszná la tos kifejezéseket 
használja , de term észetesen  
ezek  m egtan ítása  nem  
fe la d a tu n k , h iszen  nem  
könyvtárkezelő i szakism eretek  
átadása  a  célunk, h a nem  
a  könyv tá rak  és 
a z  in form ációhordozók  
ésszerű  haszná la tára  
szere tnénk  neve ln i 
diákja inkat. B ízu n k  abban, 
hogy a  tanu lók  m a jd  nem csak  
fő isko la  i-egyetem i 
ta n u lm á n y a ika t végezhetik  
m inőségileg m agasabb  
színvonalon , h a n em  esetleges 
tudom ányos m u n kásságuk  is 
ösztönzést kaphat, m ert 
nyito ttabbak lesznek a  világ 
je lenségeinek befogadására  
és értelmezésére.
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alaposabb elmélyítésére, a továbbtanulást 
segítő könyv- és könyvtári ismeretek meg­
alapozására.
Mindkét tanterv a szakmában használa­
tos kifejezéseket használja, de természete­
sen ezek megtanítása nem feladatunk, hi­
szen nem könyvtárkezelői szakismeretek 
átadása a célunk, hanem a könyvtárak és 
az információhordozók ésszerű használa­
tára szeretnénk nevelni diákjainkat. Bí­
zunk abban, hogy a tanulók majd nemcsak 
főiskolai-egyetemi tanulmányaikat végez­
hetik minőségileg magasabb színvonalon, 
hanem esetleges tudományos munkássá­
guk is ösztönzést kaphat, mert nyitottab- 
bak lesznek a világ jelenségeinek befoga­
dására és értelmezésére.
A budapesti Móricz Zsigmond Gimná­
ziumban -  már a NAT megszületése előtt -
a hatévfolyamos osztályok tanulói (ugyan 
még a magyarórák keretén belül) könyv- 
és könyvtárismeretet is tanulnak, s az a ta­
pasztalatunk, hogy ezek a gyermekek nem 
csak a kapott ismeretek visszaadására ké­
pesek, hanem a gondolkodva tanulás, a 
több információ közül a helyesnek tartot­
tak kiválasztása, az érvelés, a vita sem 
okoz számukra nehézséget. Önálló felada­
taik megoldásához rendszeresen használ­
ják az iskolai és a közművelődési könyvtá­
rat, s a megszerzett ismeretek és saját ötle­
teik ötvözésével színvonalas szóbeli és 
írásbeli munkákat készítenek, ami a leg­
jobb bizonyíték arra, hogy a korszerű okta­
tásnak ma már elengedhetetlen, szerves ré­
sze a könyvtári informatika is.
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